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1936 年《高级中学生物学课程标准》增加了育种与优生的内容(［6］，60 ～ 61 页)。
抗日战争爆发后，国民政府对教育政策做出调整，1941 年《修正高级中学生物学课程
标准》体现出了明显的战时特色，将遗传学的内容纳入“生物体与厚生”之“农业与生物
























国人自己编写的最早的遗传学专门教科书是 1923 年 6 月由商务印书馆出版的李积












涉及遗传学的内容。较早介绍现代遗传学知识的可能是丁文江(1887 ～ 1936 年)编写②、
1914 年由商务印书馆出版的《民国新教科书·动物学》［8］(图 2)，在论及“天演”时，作者
提到了“外司门(Weismann)之遗传性论”，用“遗传者性，不遗传者习”(［8］，342 页)介绍





据《张元济日记》上册(商务印书馆，1981 年)第 9 页:1912 年 11 月 20 日“请丁文江在君编动物学。全书计润
四百元。住西门外斜桥公兴里卅号。”可知丁文江从 1912 年就开始着手编写这本教科书了。





遗传学家陈桢(1894 ～ 1957 年)在东南大学任教期间，为了解决教科书的问题，编写
了《普通生物学》［9］(商务印书馆，1924 年;图 3)。在民国初期，由于优质的中学生物教科
书比较少，很多中学就选用了大学的生物教科书，陈桢的《普通生物学》就被不少中学选
作高中的生物教科书。1930 ～ 1931 年，张文昌对广东、福建、浙江、江苏、山东、河北等省






















































① 王志稼，苏州人，1920 年毕业于东吴大学，1925 年获美国芝加哥大学植物学硕士，曾任教于东吴大学、中央大
学、光华大学、复旦大学、华东师范大学等。










遗传杂志 Journal of Heredity，by American Genetic Association
裴葛二氏植物改良学 Bailey and Gilbert's Plant Breeding
元始论 Herbert E． Walter's Genetics
曼代尔遗传之机体论 The Mechanism of Mendelian Heredity by Morgan Sturtevant Muller and Bridges
遗传及发育中之细胞论 Edmund B． Wilson's the Cells in Inheritance and Development
生物学 Needham's Biology
动物改良学 Davenport's Animal Breeding





Willian A． Locy，Biology and Its Makers． 3d edition，revised． H． Holt＆Co．，1915
E． G． Conklin，Heredity and Environment in the Development of Men． 4 th edition． Princeton University
Press，1922
W． E． Castle，Genetics and Eugenics． 2d edition． revised． Harvard University Press，1921
H． E． Walter，Genetics． The Macmillan Co．，1913
W． Bateson，Mendel' s Principle of Heredity． Cambridge University． Press，1913
E． B． Babcock，Ｒ． E． Clausen，Genetics in Ｒelation to Agriculture． McGraw-Hill Book Co．，1918
E． M． East，D． F． Johns． Inbreeding and Outbreeding;Their Genetic and Sociological Significance． J．
B． Lippincott Co．，1919
T． H． Morgan，A． H． Sturtevant，H． J． Muller，C． B． Bridge，The Mechanism of Mendelian Heredity．
H． Holt ＆ Co．，1915
T． H． Morgan，The Physical Basis of Heredity． J． B． Lippincott Co．，1919
W． E． Agar，Cytology;with Special Ｒeference to the Metazoan Nucleus． The Macmillan Co．，1920






(1)Herbert Eugene Walter． Genetics． The Macmillan Co．，1913［25］
这本书的全名是《遗传学:遗传研究导论》，1913 年初版，1922 年出版了修订版。作
者瓦尔特(H． E． Walter，1867 ～ 1945 年)是美国著名的动物学家、作家、布朗大学教授。
这本书介绍了遗传的物质基础、变异、突变、孟德尔遗传定律、性别决定、优生理论、生物育
种等遗传学知识。由于这本书来自于作者 1911 ～ 1912 年的讲义，所以对于此后遗传学的
最近成果并未收录进去。如对于摩尔根的贡献，也只是到了性染色体的研究。
(2)T． H． Morgan，A． H． Sturtevant，H． J． Muller，C． B． Bridge，The Mechanism of
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Mendelian Heredity． H． Holt ＆ Co．，1915［26］
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的《遗传的物质基础》一书中就有了这个概念，他更是将系统阐述其遗传学成就的著作命
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The Transmission of Knowledge about Modern Genetics in Modern China
———A Perspective from Middle School Biology Textbooks
FU Lei
(University of Chinese Academy of Sciences，Beijing 100049;
Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Knowledge about modern genetics was only included in the secondary education sys-
tem from the 1920s，when it began to enter middle school biology textbooks． The wide transmission
of such knowledge was dependent on the rise and development of genetics research in the country．
Genetic knowledge included in middle school biology textbooks was mostly from outside the country，
with our own research results gradually increasing． Genetics terminology in textbooks also gradually
became unified．
Key words history of genetics，biology textbooks
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